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Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968 - 23 Maret 1973 
Buku ini merupakan jilid kedua dari suatu seri penerbitan yang berusaha merangkum peristiwa-
peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan pelopor Orde Baru di 
Indonesia, Jenderal Soeharto. 
Jilid kedua ini berfungsi sebagai suatu kronologi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak 
tanggal 28 Maret 1968, sehari setelah Sidang Umum MPRS mengangakat Pak Harto menjadi 
Presiden RI kedua, sampai dengan tanggal 23 Maret 1973, saat Pak Harto dilantik kembali 
menjadi Presiden oleh Sidang Umum MPR. Kejadian-kejadian yang ingin digambarkannya 
ditampilkan melalui pemaparan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh pak Harto selama 
periode itu. Tak perlu kiranya dipersoalkan bahwa kebijakan-kebijakannya melukiskan aksi dan 
reaksinya terhadap perkembangan masyarakat, yang dilandasi oleh keinginannya untuk 
menetapkan orde barunya itu sendiri. Dengan kandungan yang demikian, buku ini memang 
dimaksudkan sebagai catatan informatif tentang tingkahlaku orde baru dibawah pimpinan pak 
Harto, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. 
